ジェンダーセッション(第66回) : グローバル・キャリアへの知的アプローチ by 西村 由賀里





























































































































































































































 4 大卒 大学院以上 
アメリカ人一般 30% 11% 
アジア系 51% 21% 
- インド系 68% 37% 
- ベトナム系 24% 7% 
(Asian Nation 閲覧 2016年) 
 




米国在住アジア人 17,320,856 100% 
-中国系 4,010,114 23.2% 
-フィリピン系 3,416,840 19.7% 
-インド系 3,183,063 18.4% 
-ベトナム系 1,737,433 10.0% 
-韓国系 1,706,822 9.9% 
-日本系 1,304,286 7.5% 






































































英語：  I went to school yesterday. 
英語は 2 語目から既に学校へ行ったのか行ってないのかがわかるが、日本語は最後まで聞
かないとわからない。 













2. 初期のアジア人 CEO 
経済・ビジネス雑誌、Fortune 誌が選ぶ、「Fortune500」と呼ばれる大企業において、ア
ジア人としては珍しい頃に CEO に就任した例として以下のような人々がいる。 
 





Gerald Tsai American Can Company 1986-1987 中国 
Koichi Nishimura Solectron 1992-2003 日本 
Ramani Ayer The Hartford 1997-2009 インド 
Fred Hassan Pharmacia 1997-2009 パキスタン 
（出典 Zweigenhaft & Domhoff 65 Table 4.2) 
 
上の表の一人目の Charles Wang 氏は、8 歳の時、一家で上海からニューヨークへ引っ越
し、31 歳の時、クレジットカードで借金できる範囲内の資本金でソフトウェア会社の
Computer Associates International 社を立ち上げた。 
二人目の Gerald Tsai 氏も同じく上海出身で、株のブローカーであった母親と自動車の
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Ford 社のディストリクト・マネージャーだった父の元に育った。ボストン大学で修士号を
取得した後、Fidelity Management and Research 社で経験を積み副社長にまで昇進したが、
のちに自分で Manhattan Fund 社を興し、ポラロイド社とゼロックス社の株に集中して巨
額の富を築き上げた。ファンド・マネジメントの基本として様々な株に分散させリスクを
回避する方法が常識であった時代に、一定の株に集中するという、人がやらないことにリ
スクをかけて成功した。後に CEO に就任した American Can 社は缶詰工場だったが、それ
を金融会社に転向させ大成功を収めるという、破天荒なことも行った。 
上表の三人目、コウイチ・ニシムラ氏はカリフォルニア州出身の日系人で、材料工学の
博士号を Stanford 大学で取得し、IBM に 23 年勤務した後、Solectron 社に COO として入
社。7 年後 CEO に就任し、世界有数の電子機器 OEM の会社に育てた。ニシムラ氏は日本
人が得意とする顧客管理を根底に、顧客満足度向上のために品質改良に励んだ。 
四人目の Ramani Ayer 氏はインド出身で、修士号、博士号はフィラデルフィアの Drexel
大学で取得した。保険と投資業界で実力を発揮した。 
五人目の Fred Hassan 氏はパキスタン出身で、イギリスで化学工学を、Harvard 大学で
MBAを取得した。大手医薬品会社のCEOを務め、2009年にはForbes誌の医薬品業界CEO








教育省に対し、「アジア人生徒は白人よりも SAT スコアを 140 点、ヒスパニックよりも 270
点、黒人よりも 450 点、高くないと同じ大学に入れない」と訴訟を起こしたが、証拠不十
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chairman → chairperson 
steward, stewardess → flight attendant 
mailman → mailperson 
fireman → firefighter 
 
それでも Freshman, congressman などの言葉はまだ変化していない。 
結婚式では bride’s maids 及び maid of honor という役割を持つ参列者があり、基本的に
独身の女友達数人が bride’s maids に選ばれ、お揃いのドレスを予め設え、花嫁のそばに控
える。その上に立つ代表者として maid of honor がいて（既婚者の場合は matron of honor）















(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender)」が使われてきたが、この頃はそれにアルファベッ
トの Q が加わり、「LGBTQ」となっている。この Q は Queer 及び Questioning の頭文字
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で、定義は曖昧だが、基本的には LGBT のどれにも属したくないという人々を指す。現在、
全米 200 を超える大学がキャンパスに LGBTQ 寮を設営している。（Campus Pride 閲覧
2016 年 1 月 25 日） 
2015 年にはコネチカット州の Wesleyan 大学が LGBTTQQFAGPBDSM 寮を開設した。
これは大学の知名度を上げるためのメディア露出を増やす PR 策の一環と思われるが、この
略語の LGBT 以降は、transsexual, queer, questioning, flexual, asexual, genderfreak, 
polyamorous, bondage/discipline, dominance/submission, sadism/ masochism の頭文字
である。タレントの Miley Cyrus などが Gender Fluid 宣言したり、Facebook が 2014 年
にアメリカで自分のプロフィールにおいて 58 種類のジェンダーを選択できるようにし、
2015 年には自由自在に書き込めるよう、さらに改訂した。イギリスの Facebook ではその
58 種類以外に 21 種類のオプションが与えられていた。それぞれの言葉の定義は、ここでは
省略するが、例としては以下のようなものである。 
 
Agender, Androgyne, Androgynous, Bigender, Cis, Cisgender, Cis Female,  
Cis Male, Cis Man, Gender Nonconforming, Gender Questioning, Genderqueer, 
Intersex, Male to Female, Pangender, Trans Female, Transgender Person, 

















2020 年は女性が投票できるようになって 100 周年記念の年で、同年、10 ドル札が女性
像に変わることになっている。10 ドル札に描かれているアレクサンダー・ハミルトンは、
2015 年に「ハミルトン」というブロードウェイ・ミュージカルが上演されるようになって






















6. 初期の女性 CEO 
前述の、Fortune 500 企業の中で、女性 CEO が珍しかったころ、CEO に就任した人々
の例を挙げる。 
 
CEO名 企業名 就任期間 
Katharine Graham Washington Post 1973-1991 
Linda Wachner Warnaco 1986-2001 
Marion Sandler Golden West Financial 1973-2006 
Jill Barad Mattel 1997-2000 
Carly Fiorina Hewlett-Packard 1999-2005 
（Zweigenhaft & Domhoff 21 Table 2.1) 
 
上表一人目の Katherine Graham 氏は、Washington Post 社を父親が所有していたので出
世街道を登りつめたわけではない。ただ父親は編集長のポジションを娘にではなく、先に
娘婿の Philip Graham に与えた。しかし Philip Graham が 1963 年に自殺したため、
Katherine Graham がその年に編集長となり、その後 CEO となった。ただ血縁関係だけで




値する実力を持っていた。アメリカの 60 年代、70 年代はまだまだ女性のトップが珍しく、
トップの地位にいても性差別を受けていたことについて Katherine Graham 氏は回顧録で
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下の表は毎年 Fortune 誌が選ぶ、最も権力をもつ女性のリストで、一人一人については
説明しないが、一見して、如何に有力企業の CEO が女性であるかがわかる。 
 
Fortune 誌が選ぶ Most Powerful Women (最も権力をもつ女性) 
 
氏名 役職 企業名 
1 Mary Barra CEO General Motors 
2 Indra Nooyi CEO PepsiCo 
3 Ginni Rometty CEO IBM 
4 Marillyn Hewson CEO Lockheed Martin 
5 Ellen Kullman CEO DuPont 
6 Abigail Johnson CEO Fidelity Investmnts 
7 Meg Whitman CEO Hewlett-Packard 
8 Sheryl Sandberg COO Facebook 
9 Irene Rosenfeld CEO Mondelez International 
10 Phebe Novakovic CEO General Dynamics 
11 Carol Meyrowitz CEO TJX Companies 
12 Safra Catz Co-CEO Oracle 
13 Lynn Good CEO Duke Energy 
14 Helena Foulkes President CVS Health/ Pharmacy 
15 Rosalind Brewer CEO Sam's Club （Walmart） 
16 Angela Ahrendts SVP Apple/ Retail 
17 Ursula Burns CEO Xerox 
18 Marissa Mayer CEO Yahoo 
19 Susan Wojcicki CEO YouTube (Google) 
20 Pam Nicholson CEO Enterprise Holdings 
21 Cathy Engelbert CEO Deloitte  
22 Heather Bresch CEO Mylan 
23 Debra Reed CEO Sempra Energy 
24 Denise Morrison CEO Campbell Soup 
25 Susan Cameron CEO Reynolds American 
26 Ruth Porat SVP, CFO Google and Alphabet 
27 Carrie Tolstedt Senior EVP Wells Fargo/ Community Banking 
28 Sandra Peterson 
Group Worldwide 
Chairman 
Johnson & Johnson 
29 Mary Erdoes CEO J.P. Morgan Chase 
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氏名 役職 企業名 
30 Judith McKenna EVP, COO Walmart U.S. 
31 Marianne Lake CFO J.P. Morgan Chase 
32 Kathleen Murphy President 
Fidelity Investmnts/ Personal 
Investment 
33 Margaret Keane CEO Synchrony Financial 
34 Barbara Rentler CEO Ross Stones 
35 Bridget Van Kralingen SVP IBM/ Global Business Services 
36 Carolyn Tastad Group President Proctor & Gamble/ North America 
37 Ann-Marie Campbell President Home Depot/ Southern Division 
38 Michelle Gloeckler EVP  Walmart 
39 Shari Ballard President Best Buy/ U.S. Retail 
40 Crystal Hanlon President Home Depot/ Northern Division 
41 Jane Fraser CEO Citigroup/ Latin America 
42 Kathleen Kennedy President Lucas Film (Walt Disney) 
43 Diane Bryant SVP  Intel/ Data Center Group 
44 Lynne Doughtie CEO KPMG U.S. 
45 Ilene Gordon CEO Ingredion 
46 Debra Crew President 
Reynolds Tobacco (Reynolds 
American) 
47 Kim Lubel CEO CST Brands 
48 Beth Mooney CEO KeyCiro 
49 Sheri S. McCoy CEO Avon Products 
50 Beth Comstock Vice Chair General Electric 


















  （資産 単位 100万ドル） 
 
氏名 資産 企業名 業種 役職 出身国 
1 Elizabeth Holmes 4,500 Theranos 血液検査 創設者、CEO   




3 Doris Fisher 3,100 GAP ファッション 共同創設者    









6 Judy Faulkner 2,600 Epic Systems ヘルス IT 創設者、CEO   
7 Johnelle Hunt 2,400 
J. B. Hunt  
Tansport 
Services 
運搬 共同創設者    







共同創設者    
9 Marian Ilitch 2,200 Little Caesars 
ピザ・チェーン
店 
共同創設者    
10 Meg Whitman 2,100 Hewlett-Packard テクノロジー CEO   











17 Tory Burch 1,000 Tory Burch ファッション 創設者、CEO   
17 Sara Blakely 1,000 Spanx ファッション 創設者   





共同創設者  中国 
28 Madonna 520 ― 歌手 歌手   
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 氏名 資産 企業名 業種 役職 出身国 







ファッション 創設者   
31 Donna Karan 450 DKNY ファッション 創設者   
34 Vera Wang 400 Vera Wang ファッション 創設者   




CEO   




医薬品 共同創設者  日本 




Forever21 社を夫と創設した Jin Sook Chang 氏は今や全世界に 720 店舗所有しているが、











13 位の Peggy Cherng 氏はミャンマー生まれの、香港育ちで、夫婦で中華料理のファー
ストフード・レストランを、現在は全米、カナダ他、合計 1800 店舗を超えるビジネスに成









上表 14 位の Thai Lee 氏は生まれはタイだが、父親は韓国人の経済学者で、ほとんど韓




上表 21 位の Weili Dai 氏は中国出身で、上海ではバスケットボールのセミ・プロチーム
で活躍していた。コンピューター・サイエンスを California 大学 Berkeley 校で学び、ソフ
トウェア開発の仕事をしていたが、夫の Sehat Sutardja 氏とセミコンダクターの会社を興
し、IBM 社、マイクロソフト社、ヒューレット・パッカード社の、主にアジア市場向けの
部品供給を行い、成功している。 




若い起業家を支援する NPO も発足させた。(Forbes 2015) 
 
8. 男女給料比較 
2014 年、アメリカにおける女性の給料は男性の 78.6%であった。2013 年の 78.3%から
上昇しているが、金額ベースでの格差は＄11,000～12,000 で、2001 年以来、変化がない。
男女の格差は 2059 年にやっと解消すると見積もられている。(Fortune 2015) 
以下は Fortune500 企業の CEO の給料を比較したものである。 
 
Fortune500企業 CEO 給料比較 
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I kondo-ed my apartment this weekend. 今週末、私のアパートを「コンドー」した。  




が毎年発表する、”The 100 Most Influential People“ (最も影響力のある100人)に2015年、
選ばれた。アメリカでは、Ten Speed Press 出版社(Penguin Random House 社の Crown
出版部門傘下)から The Life-Changing Magic of Tidying Up というタイトルで出版された。 
近藤氏の本が出版されたタイミングが良く、時代の波に乗ったと言える。全米でリサイ
クルを扱うGoodwill Industries International社は 2014年にリサイクル品の寄付が対前年
比で 4%増えた。同年、ニューヨーク地区での寄付は対前年比で 22%も伸びた。出版社の






























































































































































































Eric Weiner 氏が著書 The Geography of Genius: A Search for the World’s Most 
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